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Nosso objetivo com esta inserção é ilustrar didaticamente uma seqüência clínica de
reparo em porcelana. O paciente apresentava uma fratura parcial no dente 22 com coroa
total de cerâmica, aplicada sobre um copping, aparentemente de Empress 2. Havia tratamento
endodôntico e a presença de um pino estético com o objetivo de retenção. O alto nível de
frustração do paciente diante do alto comprometimento estético nos levou a realizar uma
técnica de reparo parcial da coroa apresentada. A fratura foi causada pela interposição de
corpo estranho durante a mastigação e o fragmento resultante foi perdido. A participação
desse dente na desoclusão durante os movimentos horizontais da mandíbula se mostrou
nula, sendo um aspecto muito importante a ser considerado. Foram feitas retenções
mecânicas com pontas montadas, jateamento com óxido de alumínio, adesão e inserção de
resina composta para a recuperação da parte perdida. O resultado final obtido foi muito
satisfatório, o que deixou o paciente mais confortável e superou suas expectativas quanto a
solução de seu problema.
